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2）排泄の介助 肯定
ﾛ定
? ? ? ?
3）生活の援助 肯定
ﾛ定
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2）生活のリズム 肯定
ﾛ定
? ? ? ?
3）ケア提供者の態度 肯定
ﾛ定
? ? ? ?
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The learning of nursing students through on site
gerontological nursing practice
-The difference in the learning of nursing students between
a geriatic hospital and a home for the aged-
Kazuko SUMIYOSHI and Hatsue OKANO
Abstract
The purpose of this study was to examine what nursing students had learned
through on site gerontological nursing practice for 2 weeks.
The data were collected from conference records written by 47 students.
And the contents of conference recoeds were analyzed by means of content analysis.
The conference records were divided into 3 categories and 8 subcategories.
The following results were obtained.
CDDuring the first week, almost all students felt lost concerning the elderly, but
during the next week, students strived to understand them better.
®In the geriatic hospital, the students learned characteristics of the aged by taking
care of them. In the home for the aged, the students learned the importance of
individual care by helping them.
We need to take into more consideration, the relation between what the students
learned and the goals of the nursing practice.
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